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У статті розкрито сутність патріотизму як почуття- 
цінності визначено його нові змістові й процесуальні акценти; 
схарактеризовано алгоритм формування патріотизму та 
основні шляхи кадрового забезпечення національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді.
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формування патріотизму, тренінг з національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді.
В статье раскрыто сущность патриотизма как качества- 
ценности, определено его новые сущностные и процессуальные 
акценты; дано характеристику алгоритму формирования 
патриотизма и основных путей кадрового обеспечения 
национально-патриотического воспитания детей и молодежи. 
Ключевые слова: патриотизм, качество-ценность, алгоритм 
формирования пат.риотизма, тренинг с национаяьно- 
патриотического воспитания детей и молодежи.
The article reveals the essence o f patriotism as a feeling-value, its new 
content and procedural emphasis are determined (protection o f self- 
respect and dignity of the Ukrainian people, cultivating o f loyalty, 
ability to define and achieve socially important objectives; acquaintance 
with famous Ukrainian  ^historical figures, famous artists or athletes- 
patriots; learning haw toforniulate awn life patriotic credo; forming 
o f business-oriented thinking in favor o f Ukraine). Author determined 
algorithm of patriotism formation (knowledge, understanding, 
emotional immersion, practical implementation, experience o f a patriotic
act) and the main staffing patriotic education o f children and young 
people with the appropiiate training for teachers and employees o f  
structural subdivisions o f Youth and Sports, representatives o f public 
organizations.
Key w ords: patriotism, sense-value, algorithm o f patriotism formatioru 
training in patriotic education o f children and youth.
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ІД впливом радянської доби, 
(  тотальної маніпуляції упро- 
^  І І довж багатьох років відбу- 
валося повільне вмирання 
українського. Це обумовило в сучас­
них умовах низку складностей, а саме: 
неодностайність в обговоренні істо­
ричного шляху України, її мин>"лого; 
певну зневіру і пасивність у процесах 
реформування; зорієнтованість біль­
шою мірою на сторонню допомогу, 
ніж на власну активність.
Невиправданою безпечністю мож­
на назвати й певну переконаність-по- 
зицію, ш,о зміни, здобуті під час і піс­
ля Революції Гідності, незворотні. Ще 
досі залишається відкритим ключове 
для розвитку України питаїптя: котра 
з двох умовних частин суспільства пе­
реважить -■ менша активна, яка може 
повести країну вперед і трансформу­
вати, чи навпаки -  більша, традиційна 
і консервативна, яка може розверну­
ти її назад. Відтак, потрібно постійно 
6}ПГИ готовтіми до дій і протидій в ім'я 
України.
Мета статті: розкрити сутність
патріотизму як почуття-цінності, ви­
значити його нові акценти, схаракте­
ризувати алгоритм формування па­
тріотизму та основні шляхи кадрового 
забезпечення національно-патріотич­
ного виховаштя дітей та молоді.
Патріотизм -  це особливе, тобто 
безумовне і високосмислове почл т^тя- 
цінність, яке характеризує ставлення 
особистості до Батт>ківпщни, народу.
держави та до самої себе. Базов^шж 
складниками почуття патріотизм)  ^ с  
любов до Батьківгцини, народу, держ^ 
ви; діяльнісна відданість Батьківщині; 
суспільно значуш,а цілеспрямованість; 
гуманістична моральність; готовність 
до самопожертви; поч)пггя власної гід­
ності (за визначенням І.Д. Беха),
У викликах часу саме педагогац  ^ і 
виховникам, наставникам потрібав 
допомогти дітям, молодим людям від­
чути й усвідомити любов до Україші 
як найвищу цінність, зрозуміти череї 
таку любов сутність патріотизму.
У контексті зазначеного патріонсзіі 
як любов вигцого порядку можна роз­
глядати в двох аспектах:
• з одного боку, як сильне емопш- 
не переживання, вщчутгя прв- 
хильності до України, незри­
мий зв'язок з нею (Люблять не 
за ш;о, а тому, що не можуть ве 
любити). Звідси патріотизм -  пе 
відчуття приналежності, бажан­
ня відч)^ати і роз)л і^іти корея 
свого народу, силу свого ролт 
це милуваїшя красою украш- 
ської природи;
• з іншого боку, як любов до )Лфе- 
їнців, оскіїгьки патріотизм, яю я 
вчить ненавидіти будь-кого, не с 
чеснотою.
Украшська проблема -  відсутніс» 
консенсусу у суспільстві, що грає вж 
руку зовнішнім ворогам, сприяє ма­
ніпуляції, а також відтерміновує вет- 
трішній поступ нашої країни. Водне-
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час без спільної позиції, усвідомлення 
національної сіщості неможливо по- 
будуваш сшіьну иацію-державу.
Осердям сучасного національно- 
патріотичііого виховання має стата 
вироблення переконаності дітей і до­
рослих, що срша українців в їхній єд­
ності. Така єдність має проявлятися не 
лише в схожості уподобань, звичаїв, 
традиіцй, а в єдності позиції, що Укра­
їна -  суверенна держава -  незалежна 
у здійснеіпїі внутріїїшьої і зовнішньої 
політики.
Для формування відчуття єдності 
насамперед слід вчиттї дітей і дорос­
лих: почути аргументи іншого, зрозу­
міти позицію опонента; виявити то- 
-іераїпність і поваїу" до співгромадян, 
пратцовати у команді, розуміти роль 
соціальної солідарності й соціального 
партнерства, усвідомлювати силу сд- 
аості власної громади тощо.
З метою усвідомлення важливості 
єдності потрібно подивитися на у  кра­
шу як на землю своїх батьків і як на 
майбутнє своїх дітей. У зв'язку з цим, 
веобхідно поставити перед собою 
мету -  побудувати успішну країну і за­
можне суспільство.
На зазначеному піляху доцільно 
рухатися вперед поступально, крок за 
жроком/ ставлячи реальні цілі, фор- 
м\люючи адекватні очікування, Зо- 
ірема, першиАі завдашїям у таком}  ^
поступі є подолання байдужості гро­
мадян у ставленні до долі України, її 
майбзггнього.
Разом з тим, для успішної побудови 
звоаленої держави, виховання небай- 
іуш іх , вільних і водіїочас упевнених 
у своїх силах громадян потрібно ство­
рювати позитивну перспективу, тобто 
моделювати і презентувати шляхи ви­
ючу з негативних процесів, у цьому 
слані йдеться про акцентування уваги 
за  кращих зразках успіху і взаємодо- 
аоііоги, презентування якомога біль­
шої кількості цікавих й ефективних 
націона.льно-патріоттічних заходів чи 
проектів.
Безумовно, національно-патріотич­
не виховання має бути ненав'язливим. 
Основні його характеристики в сучас­
них умовах -  наскрізність, оптимальне 
використання потенціалу урочної та 
позаурочної діяльності, пошук нових 
технологій, найбільше бажаних і ціка­
вих для сучасних дітей форм і методів 
роботи; використання мережі Інтер- 
нет, активне заохочення і падтриму- 
вання ініціатив вихованців.
Патріотизм - де почуття-цінність, 
яке можна форм}^вати, розвивати. Три 
процесуальні компоненти такого про­
цесу -  пшіаіпія, осмтхслєння; емоційне 
занурення; практичне втілення, до­
свід національно-патріотичного вчин­
ку. Детальний алгоритм формуваїшя 
цінності пагріотїі-зму має наступний 
вигляд:
1. Чітко роз'яснити дитині, що таке 
патріотизм.
2. Пояснити значення патріотттзму 
для будь-якої црівшізованої краї­
ни світу.
3. Розтлумачитті зміст кожного склад­
ника патріотизму, навести конкрет­
ні приклади відповідних дій знайо­
мих і незнайомих дитині людей за 
кожним складником.
4. Проговорити значення патріотич­
них вчинків/дій для дитини осо­
бисто, її батьків, знайомих, міста/ 
села тощо.
5. Пробудити інтерес диттіни за до- 
пОіМогою спеціально оформленого 
середовища, кращої україїїської 
музики, відеороликів, народного 
фольклору тощо. Виняткове зна­
чення має емоційність вчителя/ 
наставника як ключовий чигахик 
у створенні позитивного образу- 
враження.
6. Попросити дитину пригадати свої
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емоції, переживання, коли вона 
здійснювала хоча б маленький па­
тріотичний вчинок; запитати, як на 
вчинок відреагували батьки, друзі.
7. Якщо дитина сама не виявляє іні­
ціативи щодо патріотичного вчин­
ку/дії, запропонувати якусь ідею, 
можливість участі у заході/ проекті, 
наснажити її.
8. Створити сприятлі4ві }пиови, дати 
конкретне завдання, роль; постійно 
проговорювати відчу т^тя дитини.
9. Відзначити успіхи дитини, під- 
іримати її, пояснити значення її 
патріотїгчних дій/«добрих справ», 
закріпити позивне вражеїшя від 
патріотичноґо вчинку, зміцни­
ти самоповагу юної особистості, її 
власну гідність.
У викладеному вище алгоритмі 
надзвичайно важливим є пробуджен­
ня і стимулювання у дітей позитивних 
переживань, емоцій, пов'язаних із на­
ціонально-патріотичними діями, за­
ходами. Водночас патріотизм не пови­
нен викликати лише сентиментальні 
емоції -  він нині має стати продуктив­
но-дієвим, закликати до реальних дій, 
активності.
Змістові акценти національно- 
патріотичного виховання у викли­
ках часу:
• вчити захищати почуття власної 
гідності і гідності українсько­
го народу;
• культивувати відданість, уміння 
визначати і досягати соціально 
значущі цілі;
• більше знайомити з видатними 
історичними постатями укра­
їнцями, відомими митцями чи 
спортсменами -патріотами;
• на таких прикладах вчити дити­
ну формулювати власне життє­
ве патріотичне кредо;
• формувати бізнес орієнтоване 
мислення на користь України.
Отож, на вістря слід підняти ідеї: 
сучасного самодостатнього українші- 
державника, який: вільно розмоалж 
українською мовою і не тільки, визнає 
свою приналежність до української на­
ції і державотворення, шанує цінносп 
й символи держави; є духовно багаток 
особистістю; хоче бути господарем 
своєї землі, яку любить і готовий захль 
щати; яком)  ^«є що сказати світові».
Зміст національно-патріотичногс 
виховання чітко окреслено в Стратега 
національно-патріотичного вихован­
ня дітей та молоді на 2016-2020 роки 
Зокрема, в Стратегії визначено:
а) в основу системи національно- 
патріотичного виховання покладе­
но ідею зміцнення української дер­
жавності;
б) консолідувати українське сус- 
пітьство потрібно навколо спільного 
майбутнього, захисту територіальної 
цілісності України, реформ і держа­
вотворення.
Реалізуючи зазначений зміст у 
практику роботи з дітьми та молоддю, 
протягом останній років багато зро­
блено освітянами, іншими фахівцями 
соціальної сфери щодо національно- 
патріотичного виховання. Водночас 
на часі вельми важливо правильно 
проаналізувати здобутки, не розгуби­
ти навіть дрібні інновації, узагальнтіти 
кращий досвід, щоб примножити його 
у найближчій перспективі.
Для акуму.лювання національно- 
патріотичних ініціатив потрібно мати 
опору, об'єднувальний стержень. При 
цьому актуально, щоб об'єднання мо­
лодих людей відбувалося навколо по­
зитивних ідей, явищ, процесів, ідей 
українського державотворення. Якщо 
ж стержень не буде виплавлено спіль­
ними зусиллями держави і суспіль­
ства, молодь іпукатиме альтернативу, 
об'єднуючись навколо гострих про­
блем, конфліктів, протистоянь, про-
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ачади тощо.
?рахов)аочи міжнародний досвід, 
“ створити єдиний суспігіьний стержень 
-Жїзволять спільні принципи-ціннос- 
національні чи суспільно-держав- 
пькі цінності, що лежать у площині 
[■итріотизму і громадянськості. Саме 
м забезпечуватимуть розвиток 
іської нації через згуртувангія 
оду, через усвідо^иіення тверджен- 
••Ми -  українці>>. Такі цінності до- 
пять об'єднати зміст державнттх 
і галузеві пріоритети, стати 
ішстр^'ментом партнерства на різних 
окреолити стратегічний курс 
ї тактику дій України. Такі цінності - 
зва для виникнення і морального 
йняття рішень в інтересах наро- 
т , нації, держави; кінцева мета, якої 
І И|рагне людина-патріот.
В Україні національними (суспіль- 
кдержавницькими) цінностями мо­
ль бути; соборність, самобутність, 
інізність, воля. Зокрема, соборність як 
І сізкль, неподільність усіх терито- 
держави передбачає спільну від- 
ідальність і взаємне духовне зба- 
»чення та розвиток; самобутність 
пе національна неповторність, ори- 
гтнальність, яка проявляється окремою 
особистістю чи групою у ментально 
обутиоБленому художньо-мистець- 
ва&гу' світосприйнятті, прагненнях, 
ааіііонально прийнятних способах 
£ПІТК}^ БаННЯ, ДІІШЬНОСТІ, поведінки; 
ісітя -  це здатність (дар), намір або ке­
роване намагання, міцне прагнення 
ДОСЯГТИ мети; рішучість і сила особис­
тості владно завершити справу; само­
контроль і незалежність, свобода дій; 
гідність українського народу -  резуль­
тат самоповаги, що викликає повагу 
інших народів, це відстоювання своїх 
д}осовно-мораш>них і державницьких 
позицій; усвідомлення власної ваги й 
громадянського обов'язку у міжнарод­
ному співтоварисгві.
Із втратою державності часів Княжої 
Доби, }лсраїиці століттями виборюва­
ти свою самобутність, яка кристалізу­
валася не лише в плеканні української 
мови і культури, але й у міжешічних 
симбіозах на теренах України, які теж 
були унікальними і неповторними. 
Однак через незахищеність власної і 
національної гідності українців краї­
на застрягла на половині дороги між 
раданським тоталітарним минулим 
і віпгьним європейським майб}пгнш. 
Щоб вирватися із цієї невизначеності, 
украйщі отримали шанс -  Революцію 
Гідності.
Нині цінності (соборність, само­
бутність, гідність, воля) знайшли відо­
браження у Постанові Верховної Ради 
України «Про рекомендації Парла­
ментських слухань про становище мо­
лоді в Україні на тему «Ціннісні орієн­
тації сучасної української молоді» вщ 
23.02.2017 р. № 1908-VIII. Такі цінності 
дозволять сформувати «українську 
сутність» громадян, а отже, розтлума- 
чення їх змісту і значення -  справа за­
гальнодержавна, різнорівнева.
Враховуючи зазначене, першочер­
говим кроком нині с кадрове забезпе­
чення процесу національно-патріо­
тичного виховання дітей та молоді, що 
можливе шляхом навчання фахівців за 
допомогою сучасних інтерактивних 
форм і методів робоїи.
Прхікладом інтерактивного на­
вчання може слугу ваги чотириденний 
тренінг з національно-патріотичного 
виховання для педагогічних праців­
ників «З Україною в серці» та триден­
ний тренінг для представників струк­
турних підрозділів із питань молоді 
та спорту, представників громадських 
організацій, інших фахівців соціатьної 
сфери «Окрилені Україною». Такі тре- 
нінги проводяться в України з кіещя 
2015 р. за пpoгpaмa^ш, розробленими 
і апробованимрі Інститутом проблем
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МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ
виховання НАГІН України.
Саме тренінги через перові при­
йоми, зовнішній і внутрішній діалог, 
дршамічне спшк)пзання, спостережен­
ня за реакція і намірами інших, само­
аналіз власних сумнівів і можливостей, 
відпрацьовування конкретних вправ 
дозволяють наповнювати патріотизм
особистісним смислом.
ЗМІСТу ПрОГраМИ ТрС"
нінгу обумовлено такими позиціями:
1. Важливо чітко окреслити сутність 
і схарактеризувати складники па­
тріотизму, аби не підмінювати 
поняття;
2. Потрібно знати ризики і розуміти 
нові акценти національно-патріо­
тичного виховання, аби усвідомлю­
вати виклики сучасності і протидія­
ти маніпулюванню;
3. Слід усвідомлювати, що результат 
їіаіцонально-патріотичного вихо­
вання значною мірою визначати­
меться використанням доцільних 
методів і сучасних форм роботи, 
аби формувати у дітей образ- 
вражеьшя.
4. Необхідно, щоб національно-па­
тріотичне виховання стало від­
повідальною діяльністю рЬних 
державних структур, а не обмежу­
валося лише освітою. До цього про­
цесу варто активно залучати різних 
партнерів й водночас розгорнути 
інформаційне поле обміну напра­
цьованими кращими сучасними 
технологіями, аби не дублювати 
один одного й раціонально вико­
ристовувати ресурси.
Зазначене знайшло відображення
у змістових блоках програми: патріо­
тизм як суспігььна та особистісна цін­
ність; виклики, загрози і нові акценти 
національно-патріотичного вихован­
ня; партнерство у національно-па­
тріотичному вихованні; технологічне 
забезпечеїшя національио-патріотич-
иого виховання; участь в житп сус­
пільства як вияв громадянсько-паїріо- 
тичної позиції.
Оптимальні умови для інтерак­
тивного навчання мають позашкільні 
навчальні заклади. У багатьох такріх 
закладах, як правило, створено наро­
дознавчі чи краєзнавчі світлиці, функ­
ціонують різноманітні гуртклл. і  м узеї
національно-патріотичного змісп\ 
школи ремесел. Творчі роботи дітей 
особлива аттиосфера створюють спри­
ятливе середовище сильного пози­
тивного емоційного занурення у про­
блем;/, що падзвичаріно важлріво для 
інтеракціі.
Проведення тренінгів на базі по­
зашкільних навчаігьних закладів для 
представшіків різних галузей до­
зволяє:
• готувати коордршаторів проце­
су національно-патріотичного 
виховання дітей та молоді, які 
розуміють ресурси і можливості 
інших організацій, установ;
• створювати міждисциплінарш 
команди підготовлених фахів­
ців, тренерів, які можуть за до­
помогою каскадного способу 
працювати на місцях;
• забезпечрпи сдргау концептуаль­
ну лінію навчання, обговорити 
спільні підходи до відповідної 
діяльності; визначрпи змістові 
акценти навчання різнріх спе­
ціалістів;
• збагатити власний досвід кра- 
щріми практиками й популяррі- 
зувати свої знахідки, проекти;
• гарантувати реальне партнер­
ство, що сприяє консолідації зу- 
сріль і суспільній солідарності на 
різних рівнях.
Загалом від квітня 2015 до квітня 
2017 р. науковими співробітниками 
Інституту проблем виховання НАПН 
України проведено більше 25 тренін-
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ЮІДІЛ 2. ПЕДАГОГІКА МАЙБУТНЬОГО: ТЕХНОЛОГІЇ ПЛЕКАННЯ ДОВЕРШЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ
г» у різних регіонах України (міста 
Кшв,- Севєродонецьк (Луганська обя.), 
Святогірськ (Донецька обл.), Херсон, 
Запоріжжя, Одеса, Кропивницький, 
Кривий Ріг та інші).
Пройшли навчання і отримали сер­
тифікат близько 500 учасників з усіх 
регіонів України, 73 особи стали тре- 
■ерами з національно-патріотичііо- 
гз виховання й отрималрі відповідне 
свідоцтво державного зразка. У квітні 
2?17р. в м. Крижопіль Вінницької об­
меті відбулося засідання Першої все- 
ужраїнської школи тренерів з націо- 
ально-патріотїтчного виховання, які 
^х)йпши навчання за програмою «З 
Україною в серці».
Створення системи навчання з ші- 
тань національно-патріотичного вихо- 
•ання -  важливе питання, оскільки має 
місце суспільна потреба розгорнути 
гізнорівневу систему навчання педа­
гогів, молодіжних лідерів, а також тих, 
гго працює з молодцю, аби: розібрати­
ся у суспітьно-державницьких ціннос­
тях, сутності й складових патріотизму 
та громадянськості; проаналізувати
власні тривоги й застереження, разом 
знайти відповіді на гострі зашгтання; 
зустріти однодумців, знати координа­
торів і партнерів; наснажиттгея на нові 
національно-патріотичні ініціативи.
Таким чином, нове осмислення 
патріотизму дозволяє усвідомлювати 
сутність патріоттгзм}^  ^ як ПОЧ}ЛТЯ-ЦІН- 
ності, ш;о виражається у ставленнях 
до Батьківщини, народу, держави та 
себе особисто, а нові змістові й про­
цесуальні акценти дають змогу зрозу­
міти діяльнісно-продуктивний харак­
тер патріотизму в сучасних умовах. 
Доведено, іію ефективним шляхом 
кадрового забезпечення національ­
но-патріотичного виховання дітей та 
молоді є використання інтерактивних 
тренінгових технологій. Наголошено, 
що нині актуальність національно- 
патріотичного виховання не зменшу­
ється, адае у вирі подій і суспільних 
змін доцільно пам'ятати: ціна питання 
-  безпека України, її територіальна ці­
лісність, свобода і вибір дітей, гідщість 
українців і гідність нації.
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